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 MOTTO  
 
 
 
“Don’t forget to smile in any situation. As long as you are alive, 
there will be better things later, and there will be many.”  
(Eiichiro Oda) 
 
“Kau bebas membenci siapapun, tetapi untuk saat ini 
bersyukurlah bahwa kau masih hidup, sebisa mungkin hiduplah 
dengan tenang.” 
(Aokiji – One Piece) 
 
“Sing tenang, Ojo bingung, percoyo karo Gusti, kabeh enek 
dalane.” 
(Valiant Akbar) 
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1. Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.  
2. Kedua orang tuaku (Handoko dan Yuli Setioningsih) yang telah 
memberikan dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk 
kesuksesan penulis. Karena tiada kata seindah selain lantunan doa orang 
tua untuk anaknya.  
3. Saudara penulis (Kakak Julius Cahyo Handoko) yang senantiasa 
memberikan dukungan, semangat dan doanya untuk keberhasilan penulis 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
4. Teman-teman seperjuangan perkuliahan angkatan 2014 diploma 
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memberikan semangat dan dukungan selama berkuliah di UNS. 
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memberi arahan kepada penulis. 
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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir yang berjudul "Proses Digitalisasi Koleksi Naskah Kuno di 
Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran Surakarta" dengan lancar. 
 Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program 
Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta guna mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) dalam 
bidang perpustakaan.  Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini 
masih banyak sekali kekurangan. Penulis berharap apa yang telah penulis 
kerjakan masih akan diperbaiki dan dikembangkan dimasa yang akan datang. 
Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan dapat 
dipergunakan dengan sabaik-baiknya. 
 Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 
untuk semua pihak khususnya untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang 
Perpustakaan. Amin. 
 
 
Surakarta, 17 Januari 2018 
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